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Parainiciarseenlostrabajosdeestosautores,cf. RUSCHE, G.: "11mercatodellavoro
e l'essecuzionedellapena.Riflessioniperunasociologiadellagiustiziapenale",La Ques-
tioneCriminale,n.o 2-3(1976),pp. 519-535.
2HemosintentadounasíntesisdeestosprocesosenSERNA ALONSO, J.: Trabajo,













mo terapiasocial)y mantieneotrosheredadosde un modelono
concluido(elsufrimientocorporalcomovenganzareal).El resultado
finalserálaaceptaciónprácticay teóricadelapenaprivativadeliber-














tionescL, igualmente,TOMAS Y VALIENTE, F.: El derechopenaldelamonarquíabso-
luta(siglosXVI-XVIl-XVIIl). Madrid,1969;RODRIGUEZ MOLINERO, M.: Origenes-
pañoldelaCienciadelDerechoPenal.AlfonsodeCastroy susistemapenal.Madrid,1959;
SUEIRO, D.: La penademuerte.Madrid, 1974.
Asumimosenlíneasgeneraleslasideasexpresadassobreestascuestionespor:FOUCAULT,
M.: Vigilary castigar.Nacimientodelaprisión.Madrid,1978(1976);MELOSSI, D. y PA-
VARINI, M.: Cárcely fábrica.Los orígenesdelsistemapenitenciario(siglosXVI-XIX).
México,1980;BUSTOS, J. Y HORMAZABAL, H.: "Penay Estado",Papers.Revistade
Sociologia,n.o 13(1980),pp. 97-128.
3FOUCAULT, M.: Vigilar...,op. cit., pp. 236-238.
4PAVARINI, M.: "La penitenciaríacomomodelodelasociedadideal",enMELOS-





versaal desarrollode la misma".5
Por encimadela distinciónhistóricao dogmáticaentrecrímenes,
delitosY faltas,merecedestacarselanocióndeinfracción.Desdeel
momentoenqueelpoderseconcibea símismocomopartedañada











monarca,Por suparte,lapenalidadpreventivapuedea lo largodel
tiempoadoptarlasformasmáscrueleso humanitarias:la intimida-
cióny la corrección.A la homogeneidado la heterogeneidadenlas
penaseañadelacuestióndesuequivalenciaoproporción.El grado
dehumanitarismosemedirá,segúnlospenalistas,envirtuddesuadap-









5LALINDE ABADIA, J.: Iniciaci6nhist6ricalderechoespaflol.Barcelona,1970,p.514.
6Estaconcepcióndeldelitoseencuentrayaenlosprimerospensadoresmodernos.En
Espafta,cL, porejemplo,CASTRO, A. de:Depotestatelegispoenalis.Salamanca,1550,
1,cap.VI, fols. 46-48.
7Paraestascuestiones,véaseLLOMPART, J.: "La historiay la historicidadelprin-
cipiojurídico«nullapoenasinelege»",enFilosofíay Derecho.EstudiosenhonordelPro-




























podíasersuspendidapor accedera un acuerdoo transaccióneco-
nómical2.La ausenciadeacciónpenalpúblicaenelderechogermá-
nicoprimitivosignificabantetodofacultara lospertenecientesa los
gruposfamiliaresa vengarlos delitoscometidosa susrespectivos
8VéasenuevamenteSERNA ALONSO, J.: Trabajo...,op. cit., p. 66Ypassim.
9TOMAS Y VALIENTE, F.: El derechopenal...,op. cit.,passim.
10TOMAS Y VALIENTE, F.: Manualdehistoriadelderechoespañol.Madrid,1979,
pp. 113ss.
11TOMAS Y VALIENTE, F.: Manual...,op. cit., pp. 130-133.
12Una aproximacióna estascuestionesenTHOMPSON, E. A.: Los godosenEspa-






















otrosquelo vieren,e lo oyerenrescibanendemiedo,eescarmiento,
diziendoelalcalde,o elpregoneroantelasgenteslosyerrosporque







M.: La verdady lasformasjurídicas.Barcelona,1981,pp. 75-79.
14Paralascuestionesdela venganzaparticular,legalmentestipulada,enla Castilla
medieval,cf. TORRES LOPEZ, M.: "Naturalezajurídica,penaly procesaldeldesafíoy
rieptoenLeóny Castillaenla EdadMedia", Anuariodehistoriadelderechoespañol,X
(1933),pp. 161-173.
15FueroJuzgo, Lib. VII. Tít. IV. LeyVII.
16Partidas,P. VII. Tlt. XXXI. LeyXI.
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si essiervoo libre,fidalgo, o omedevilla, o dealdea,o si esmo{:o,





personaspor deudano puedanserpresos,queno ayanlugar, ni se
platiquensi la tal deudadescendierededelicto;antesmandamosque


















algunacosade bebercon quemuerancon miedode la pena".20
Bajoestaseriederequisitoseapreciaundecididointerésporhacer
justicia,estoes,porevitarla impunidad.Dada,pues,laimportancia
17Partidas,P. VII. Tít. XXXI. Ley VIII.
18Leyesde Toro, Ley LXXIX.
19FueroJuzgo, Lib. VII. Tít. IV. Ley 11.





























camente"la custodiacomoúnicofin dela reclusiónY
Al preguntarseellegisladorenlasPartidas"quántasmanerason
21LeyesdelEstilo, Ley 111.
22Partidas,P. VII. Tlt. XXIX. leyVI.
23Partidas,P. VII. Tlt. XXXI. Ley IV.
24Partidas,P. VII. Tlt. XXIX. LeyXI.
2SLeyesNuevas,Ley XII.
26Véase,porejemplo,NovísimaRecopilaci6n,Lib. 1.Tlt. 1.LeyX; Lib. 11.Tlt. IV.
LeyLVIII; Lib. IV. Tlt. 1.LeyXVI; Lib. VIII. Tlt. 11.LeyXIX; Lib. VIII. Tlt. IV. Ley
V; Lib. VIII. Tlt. VII. LeyXIII.





























28Partidas, P. VII. Tít. XXXI. Ley IV. Subrayado nuestro. Sobre esteasunto pueden
consultarseentreotras las aportacionesde LASALA NAVARRO, O., "Condena atrabajos
deminas",Revistadelaescueladeestudiospenitenciarios,n.o 58 (1950),pp. 22-29;"Con-
denaa obrasypresidiosdearsenales",Revistadela escueladeestudiospenitenciarios,n.o
119(1955),pp. 14-29;"Condena a obras públicas", Revista de la escuelade estudiospeni-
tenciarios,n.o 125(1956),pp. 841-848.
29Cf. Partidas, P. VII. Tít. XXIX. Ley V. Sobre estascuestiones,véaseDONZELOT,
J.: "Espacio cerrado, trabajo y moralización", en FOUCAULT, M., et al.: Espacios de
poder. Madrid, 1981,pp. 27-51.
Para un análisis de la cárcelen Castilla durante la Edad Media, véanse:LASALA NA-
VARRO, O.: "La cárcelenCastilla durantela Edad Media", Revista de la escuelade estu-
diospenitenciarios,n.080 (1951),pp. 61-67;también: BERNALDO DE QUlROS, C.: "El
derechopenal deCastilla enla Edad Media", Bolet{nde la Institución Libre deEnseñanza,
















curriendoa la denunciay a la acusación.En fin, si repasamos
detenidamenteel /libreIX delosFurs,titulado"Qualspodenaccu-















turnay diurnadela ciudad,la aprehensióndemalhechores,losjui-
ciosporinjurias,porcrímenes,etc.,laejecucióndelaspenas,elcastigo
30CERDAN DE TALLADA, T.: Visitadela cárcely delospresos,enla cualsetra-
tanlargamentesuscosasy casosdeprisión.Valencia,1574,p. 47.
31ROCA TRAVER, F.: El Justiciade Valencia.1238-1321.Valencia,1970,219.
32¡bid., p. 235.ResultamuyinteresantelanálisisqueaesterespectorealizaROMEO
ALF ARO, S.: "La responsabilidadpenalenelderechoCoralvalenciano",AnalesdelCen-










a un hombrevi/36.En cualquiercaso,paraserencarceladodebían
concurrirunaseriedecircunstanciasquehicieransospecharmanifies-








desededela Corty delascárceles.Por otroprivilegiodeJaumeII
de22demayode1311seotorgóasimismotroedificio-antigua











36Furs, Ll. IX. R. VII. F. 13.TambiénFurs, Ll. IX. R. VIII. F. 8.
37Furs, Ll. IX. R. VII. F. 5.




JaumeII, fol.XLI v. Valencia,1515-1972(ed.facsímil),p. 142.Asimismo,sobreunacues-
tiónsimilar,esdecir,sobrela prohibicióndedisponerdecárcelesparticulares,véaseFurs,





























elConsellhabíadeliberadosobrela cantidada abonara PereJulia
"perlostreballsqueha,dellanrarlesinmundíciesdeispresosque'stan
enla Torre,per causadelderrocamentdelapresó"46.La higieneera
marcadarnented ficitaria,cuestiónquesetratóderesolverparcialmente
41SANCHIS SIVERA, J.: "Vida íntimadelosvalencianosenlaépocaforal", Anales
del Centro de Cultura Valenciana, n.o 18 (1933),pp. 149-162,especialmentepp. 150-151.
42Furs, Ll. IX. R. XXVIII. F. 7.
43 CL AMV, Manuals de Consell, A-4 (1342),fol. 145v. Citado por ROCA TRA VER,
F.: El Justicia...,op. cit., documenton.o 76,p. 442.
44SANCHIS SIVERA, J.: "Vida íntima...", art. cit., p. 151;ROCA TRAVER, F.:
El Justicia...,op. cit., p. 172.
45CRUILLES, M. de:Guíaurbanade Valencia.Valencia,1876,t. 11,p. 34.

































nos, cerradose irrespirables.En 1408se indicabaal respecto:
«NorresmenyslopresentConsell,haüdraonamentdelamiseriaque
passavenlespersonesmiserablespresesenlapresócomunadelaCiu-
47AMV, Manuals de Canse!!, A-27 (1419), fol. 100.
48AMV, Manuals de Canse!!, A-27 (1419), folso 144vo-145r.
49SANCHIS SIVERA, J.: "Vida íntima...", art. cit., po 151.
50AMV, Manuals de Canse!!, A-21 (1396), fo1s.46 vo-47r.
50
tal,provehíen esguarddecaritatquelos honorablesJurats seinfor-
massenquinarobahavienmesterlos ditsmiserables(...). E semblant
provisióion Jeta per la casadelesdonesdepenitenciaabaro quelos
honorablesJurats de unapera o duesdedrap borell e ab alcunsde
la casafessensenglesvestitscomfos dit queviviennuese oprobio-
sament".51
El deseodelConsellpor atendera la saludmoraldelospresoscon-
dujoenfechatempranaa organizarun servicioreligiosocontinuado:
"...celebrarmisescascundichmengesefestesen lapresócomunade
la dita Ciutat alspresosdeaquella"52.La celebraciónde los oficios
religiososseremontaba,segúnhemospodidoconstatar,anoviembre
de 1382.Hacia 1435,segúnseñalaSanchisSiveray reproduceRoca
Traver,sepuedecorroborarla existenciade una capillaen la parte
altadela prisiónparatalesmenesteres53.Nuestrasreferenciasonmás
tardías;queda,noobstante,laconfirmaciónensimilarestérminos:en
junio de 1454sepagaron63libras3 sueldosy 4 dineros,por orden
delConsell,para "fer obrir unacapellaalt en la salade la dita Ciu-




desempeñadopor aquellaspersonasdebuenaviday fama, sinsospe-
chadeprevaricaciónalguna.Susactividadesestabanfuertementere-
glamentadas,prohibiéndoselesextorsionara los presossalvoen los
derechosde carcelaje(dosdinerospor cadapresoal día)56.Cuando
en1311el Justicia deValenciaprohíbebajo penaqueelcarceleroper-
cibadelospresosotrassumasademásdelcarcelajeseconfirmaelcas-
51AMV, ManualsdeConsell,A-24(1408),fol.33r.
52En la secciónClaveriacomunadelAMV, haynumerosasreferenciasalpagodecier-
tascantidadespor la celebracióndemisasparalos presos.Cf., porejemplo,cómoya en
elsigloXV existeunacontinuidadenestapráctica,quedandoalmenosreflejadaenladocu-
mentaciónparalos primerosañosdedichacenturia:AMV, Claveriacomuna,J-31, fol. 4
r.; J-32, fols.4 v. y 27V.; J-33, fols.2 v. y 19V.; J-35, fols.30r., 55v.-56r.; J-36. fol.
29r.; J-37, fols. 5 r. y 31r.; J-38, fol. 31r.; J-40, fols. 25v.-26r.
53Cf. AMV, ManualsdeConsell,A-31(1435),fol. 49v. CitadoporSANCHIS SIVE-
AA, J.: "Vida íntima...", art.cit.,p. 151.RocaTraver,F.: El Justicia...,op.cit.,p. 172.
54AMV, Claveriacomuna,J-67 (1454),8/6/1454.
55Furs, Ll. IX. R. XXVIII. F. 5.
56Furs, Ll. IX. R. XXVIII. F. 2. Cf. asimismoROCA TRAVER, F.: El Justicia...,
op. cit., documenton.o 82,p. 445.
51
tigo de la extorsión:"...no prenanependrafa<;adeisditspresoners




riar el régimendeencierropracticadoconun presodeterminado.En
estesentido,bienprontoel poderrealtratarádepenetrarenel seno
dela administracióny ejecucióndejusticiamunicipala pesardeque
determinadasmedidasencaminadasentaldirecciónencontraranlaopo-
siciónlocal.Un importantetextoremitidoal monarcaen1458confir-
malo anterior:"Per lo carcellerdelapresócomunadeaquestavostra
Ciutat nosésstadaJeta relacióqueperpart de vostramajestatli és
sIal demanatquehomealgúdelapresónodel/iureper que.s vullasia
pres sensletrade vostasenyoriaesegelladaab lo segelldeaquella.
A<;o,senyor,u/tratgeésdegrandíssimacongoxa,parlant ab aquella
homi/ esubjectareverenciade vostrasenyoria,e's contraforma de
furs eprivi/egisd'aquestavostraCiutateRegne,carenla ditapresó
ha dediversesgentsepresesper diversescoses:hunsper crim,a/tres
perfets civi/s,<;0és,per deutesecompresdecortecosesdemo/tpo-
qua importimcia,equelo quevolrriapagarper comprao deutehaja
cascúhaverletradevostramajestat,e.s cosade mo/tgrancongoxa
e despesaper alpobrehomequeenvidestendraperpagarlo deutee
haja apagaralsoficialsdevostracort la letraqueli costaramésper
venturaquenoseralo deute.Perque,senyor,vostramo/tgransenyo-
Tiahomi/mentsupplicamsia devostamerceno volernepermetreés-
ser unsfets contrafurs algunsqueéscosade maravellar...".58
En estecontexto,el carceleroerauna figura particularmentedes-
protegidafrentealos interesesreales,apesardequesuactividadesta-
basometida uncontrolbastanterigurosoporpartedela ciudad.Por





o ejecutaban,y éstossolíandarcuentaalreysi loshechoseranexcep-
cionalmentegraves.En julio de 1442,por ejemplo,confesabanque
57 [bid., p. 445.












genciano solamentell masLluch Monfó, fill de aquell,dedia e de
nitguardenla ditapresónosiarompuda,ni lospresosper consegüent
no ixquennifugendeaquellaper lo rompimento trencament,quede
aquellaen tempspassatsanfet".
Gil Mon<;óefectuaríaunaprolija descripcióndetodaslasdificulta-




deaquell,masencaradeJet, l'an ensajatde mataraxí abpedrades
e ab hun cimtere armesvedades".
Como vemos,el ejerciciodelcargodecarcelerono eranadasenci-
llo enun contextodeestanaturaleza:antesal contrario,la introduc-
cióndearmasenla prisiónhacíaparticularmentearriesgadala custodia
delospresos.Por otraparte,la proliferacióndeamenazasdemuerte
ponederelievela arroganciadequienlas formula. En estecaso,un
régimenno demasiadoseveropermitiríaa los presosenvalentonarse




per InésdeXXVIII vegades,e cadavegadalo dit carcelleresonfill
an notificat".
Si la justicianoponeremedioaestasituaciónrepetidamentedenun-
ciada,los carcelerosno podrán-se exculpa- seracusadosni dene-





sioneros:"... lo dit carceller,ab gran vigilimciae curae gran risch
desapersonaedelosfills, ajaguardatla ditapresóquenosiarompu-
da ni lospresonersfugendeaquellas'ésseguitqueXXI/I/ presoners
an romputeforsada la ditapresóese'nsónfuyts (...j. E per fO que
a carrechdel dit carcellerrischniperil seuni culpano sia imputada































































62AMV, ManualsdeConsell,A-UO (1586),fol. 433v. Más informaciónsobreeste
suceso,yadesdela perspectivacontemporánea,enAMV, Libros deInstrumentos,D-245
(1824).
63AMV, ClaveriaComuna,J-40, fol. 68r.
64AMV, Manualsde Consell,A-UO (1586),fol. 433V.
65FONT RIUS, J. M.: "El desarrollogeneraldelDerechoenlosterritoriosdela Co-
ronadeAragón(siglosXII-XIV)", en VII CongresodeHistoriadela CoronadeAragón.
Barcelona,1962,vol. 1,pp. 289-326,especialmentep. 289.




sumisióndelosconflictospenalesa unfigura externaa los litigantes,
la aparicióny reconocimientode unpersonajeintermediocomore-
presentacióndelpoderlesionadoy la reparacióndeldelitocomodaño
queofendiónosóloa la víctimaconfiguranelmarcodeactuaciónpe-
nal y procesalreconocidoen los fuerosvalencianos.
En estecontexto,la cárcelrepresentóun auxiliodelprocedimiento















-el oficio dela misapara atendera la "saludmoral" de los reos.
-las relacionestortuosasdel carceleroy los internos.
-las evasionesfrecuentesy sencillasde efectuar.
-el malestadocontinuode los inmuebles.
-el interéstempranodelpoderrealpor controlarla esferamunici-
pal de la prisión.
El ejemplovalencianono desmientelo queconstituyela trayectoria
generaleuropeadelencierrocarcelario.Como sereconocíaenla edi-
ciónde1974dela EncyclopaediaBritannica,"theprison -como pri-
vaciónpunitivade libertad- is a relativelyrecentinvention"67.La
penalidadsurgidaa raíz de la crisisbajomedievalacentuaráprecisa-
mentelosrasgosmáscruelescontenidoshastaentonces:lapublicidad
de la ejecuciónpenalsegeneralizaráensusaspectosmásostentosos.
El milenarismo,la creenciafirmeenla posibilidadno remotadel fin
67Cf. "PrisonsandPenology",entheNewEncyclopaediaBritannica.Macropaedia.












68 FOCILLON, H. de:El añomil. Madrid, 1966,pp. 55ss.ypassim.
69 HUlZINGA, J.: El otoño de la edad media. Madrid, 1971 (8 ed.), pp. 39 Y passim.
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